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ABSTRAK
. 
Dalam rangka progr.am per.baikan Menu Makanan Rakyat,perlu
adanya pengembangan surnber - sumber bahan makanan Uan , Uait-yangberasal dari tumbuhan maupun hewan.Hasil pengolahan kedetai menjaAi
lenis minuman sepefti susu kedelai perlu dikernbangkan unt.rk memenuhi
gizi makanan ralyat.Telah d akukan penelirian tentang kandungan protein
total dalam kasein dengan metode Kjeldahl, asam_asam amino densan
menggunakan alat High ,\pccd AminS Acid Analyzcr. laktose denlan
metode Lu//-Sc'hoorl. dan lemak menggrurakan metode ekstraksi vans
dilanjutkan dengan gravirneh'i dalam susu kerrelai dar.i ta'arnan ( ilycine ntal
varietas Wilis.
Hasil penelitian contoh susu kedelai varietas Wilis sebasai
berikut,kadar Protein Total 2,05o/o : Kasein l,06%o : Laktose O.06.i :Lernak [,50o% : dan Asam-asam amino yang terdiri 15 rnacam , yaitu:
Aspartat 0,26oto. T reonin 0.08%; Serin 0, l2%o; Glutamat O.42o/o: Glisin
0,09%; Alanin 0. I 0%; Valin 0, I 0%; Isoleusin 0, l0%; Leusin 0, I 8o%;
Tirosirr 0,05olo; Fenilalani' 0. l0%; Lisin 0, l4%; Histidn 0,05yo, A'eiilin
0. l60Z: Prol in 0, t20 o.
lll
